Korte berichten by auteurs, Diverse
" bevordering der bijenteelt" werd gepresteerd en Bijen ten toonst elling gepresenteerd verdient dank en navolging. Ze rnoeten 
' ~u in  93' in Leeuwarden het plan van "Het Bijenhof" rnaar goed bewaren. Het zou heel goed kunnen dienen voor een landelijke 
rnanifestatie. 
Arjen Neve 
Het was we1 een enorme uitdaging voor een irnkers- 
vereniging van zoln 60 leden om OP een oppervlak van lnbinden van Bijen 
ruirn 400 rn2 de bijenteelt te presenteren. De leden 
van de Leeuwarder vereniging hadden zich er op 
geworpen en ze hebben succes gehad. Op een 4- 
daagse tuintentoonstelling die in de eerste week van 
rnaart in de Frieslandhal te Leeuwarden werd 
gehouden, werd een presentatie van de bijenteelt 
gegeven, die het bekijken waard was. De vele 
180 duizenden bezoekers hebben in die drukke dagen 
- kennis kunnen nernen van alles wat zich rond het 
houden van bijen afspeelt. Het plan van "De Bijenhof", 
zoals de presentatie was genoernd, werd ontworpen 
door een lid van de vereniging. Aan de aankleding met 
het vele groen was te zien dat er een vakrnan aan het 
werk was geweest. Het plan had een strarnien van 
zeshoekige cellen. Een vorm die zich niet alleen goed 
leent voor het bijenvolk maar ook voor een tentoon- 
stellingsruimte. Door de coulissenwerking werden de 
bezoekers telkens nieuwsgierig gemaakt naar wat er in 
de volgende cel we1 te zien zou zijn. In de cellen waren 
de rneest uiteenlopende onderwerpen op het gebied 
van de irnkerij tentoongesteld. Kowen, kasten, irnkers- 
gereedschap, koninginneteelt, honingonderzoek, 
rnateriaal uit een bijenrnuseurn, bijenprodukten, en 
vanzelfsprekend bijenvolken die in kasten van plexiglas 
waren ondergebracht. In een van de cellen werd 
doorlopend een videopresentatie gegeven. Ook aan 
de kinderen was gedacht: een cel speciaal voor 
kinderen met een speelhoek en een gelegenheid om 
zelf kaarsen te rollen. Aan de wand van deze cel 
kleurplaten van de kleurwedstrijd die ook ter 
gelegenheid van de tentoonstelling was uitge- 
schreven. Drie van de cellen waren ingericht als dracht- 
plantentuin. Een lust voor het oog. De gehele tentoon- 
stelling was verlucht met vele foto's van bijen op 
bloernen. 
Op het informatieblad van de imkersvereniging 
Leeuwarden, dat aan de bezoekers werd uitgereikt, 
waren tevens de adressen van de overige imkersver- 
enigingen in Friesland verrneld. Een prornotie van de 
bijenteelt in optima forma! 
Een pluirn op de hoed van de leden van de irnkersver- 
eniging Leeuwarden. Wat daar ten behoeve van de 
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Er is een mogelijkheid gevonden om de eerste 
jaargang van Bijen in te laten binden. 
Het voorstel is dat belangstellenden hun exernplaren, 
voorzien van een acceptgirokaart, opsturen naar de 
redactie. De gebonden exemplaren worden terugge- 
zonden. De kosten bedragen ca. f 30,- per exernplaar. 
Graag zouden wij voor 1 September van u willen 
vernemen of u van deze gelegenheid gebruik wilt 
rnaken. S.v.p. nog geen bladen sturen. 
17e Milieu-Bijenmarkt in 
Leiden op 12 juni 
De jaarlijkse Milieu-Bijenmarkt wordt gehouden op de 
Sterrenwachtlaan, bij de ingang van de Hortus 
Botanicus, en we1 op 12 juni 1993. De rnarkt zal 
geopend worden door de heer Hoorernan, lid Centrale 
Directie AOC te Rijswijk. Borden in de stad geven de 
richting van de rnarktplaats aan. 
Op de markt zullen geen bijenvolken worden 
verhandeld, maar laten de imkers van de Imkers- 
vereniging Leiden e.0. de vele aspecten van het 
bijenhouden zien. Er wordt een 'steekvrije' bijenstal 
gebouwd waarin demonstraties worden gegeven, er 
zijn obsewatiekasten en de Leidse imkers verkopen er 
hun Nederlandse honing. 
K O R T E  B E R I C H T E N  
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Verder zijn er tientallen kraampjes met demonstraties 
van de bewerking en het gebruik van natuurlijke 
materialen. De landelijk en regionaal bekende natuur- 
en milieuverenigingen ontvangen u graag om te 
kunnen vertellen over hun werk en doelstellingen. Een 
bezoek aan de Hortus Botanicus is zeker de moeite 
waard. Tevens, bij voldoende belangstelling, een 
ruilbeurs in imkersartikelen in het 'Zaaihuis' van de 
Hortus. 
Dankzij de steun van het Bestuur van de Universiteit en 
het Gemeentebestuur van Leiden is het mogelijk om 
ook dit jaar weer dit unieke evenement te organiseren. 
metten maakt met uw probleem. Adressen kunt u 
eventueel opvragen bij de Sector Zorg van de 
gemeente Diever. Wanneer het om andere dieren o f  
insekten gaat, zoals kakkerlakken, vlooien etc. o f  
misschien muskusratten dan kunt u contact opnemen 
met de volgende instanties. 
Afdeling bestrijding van dierplagen, Postbus 350,6700 
AJ Wageningen, tel. 08370- 1906 1.  
Muskusrattenbestrijding: dhr. J. Rispens, Grietmans- 
wijk 7, 9421 TL Bovensmilde, tel. 05927-13458. 
In een telefoongesprek erkende de gemeente Diever 
ruiterlijk een storende fout te hebben begaan tijdens 
het inkorten van het oorspronkelijke artikel. In een 
Vijfde Zwermmarkt van volgende rubriek zal een gecorrigeerde tekst staan waarin de burgers, ingeval van overlast door bijen, 
uitsluitend verwezen worden naar plaatseliike imkers. 181 
Hamont-Achel op 4 juli 
De imkersvereniging st. Ambrosius van ~ ~ ~ ~ n t - A C ~ ~ I  Kleurenfolder over 
(op de grens Belgie-Nederland, omgeving Budel) viert 
haar eerste lustrum en organiseert weer een 
zwermmarkt. Deze vindt plaats op de eerste zondag 
van juli vanaf 09.00 uur in zaal "De Posthoorn" te 
Hamont. De toegang is gratis. Aanvoer van bijen 
venekerd. 
Verkoop van alle bijenteeltmaterialen en bijenpro- 
dukten. lnfostands en tentoonstellingen 
(Natuurvereniging, volkstuinen) aanwezig. Alle imkers 
die bijen of gebruikte materialen te koop willen 
aanbieden worden kosteloos in de gelegenheid 
gesteld dit te doen. Vooraf contact opnemen met 
Jaak Hendrikx, tel. 09-32-1 144-8758. 
Bestrijding 'ongedierte' 
Onderstaand stukje stond in de info-rubriek van de 
gemeente Diever en werd ingestuurd door H. van der 
Veer uit Dwingelo. 
Het komt nogal eens voor dat men hinder ondervindt 
van ongedierte, o f  dat nu om rnuizen, ratten, wespen 
o f  andere soorten van ongedierte gaat, bet blijf3 een 
vervelende kwestie. De gemeente Diever helpt u 
wanneer het gaat om overlast van muizen en ratten, u 
kunt dan bellen met de Sector Zorg. Bij overlast van 
andere dienoorten, kan de gemeente u alleen 
adviseren. Bij overlast van bijen o f  wespen, kunt u 
afdoende middelen verkrijgen bij de drogist. Mocht dit 
niet voldoende blijken, dan kunt u altijd nog terecht bij 
een plaatselijke irnker die op vakkundige wijze korte 
Nederlandse honing 
D. Vunderink. 
Om de verkoop van de honing van Nederlandse 
imkers te bevorderen hebben de gezamenlijke imkers- 
organisaties, onder auspicien van de Stichting 
Bedrijfsraad voor de Bijenhouderij in Nederland een 
full-color promotiefolder uitgegeven. 
et voorbereidende werk heeft veel tijd gekost. Dit 
kwam doordat vetschillende voorstellen, zowel wat 
betreft de tekst als de opmaak door diverse 
deskundigen beoordeeld moesten worden. Graag wil 
ik allen die zich voor deze nationale honingfolder 
hebben ingezet, hartelijk danken. 
Volgens mij is het een ieer aantrekkelijke folder 
geworden die de consument zeker zal aanspreken. De 
folder bevat veel nuttige informatie en is zeer geschikt 
om nieuwe klanten te werven. 
In dit nummer van Bijen, dat ook aan de leden van de 
AN1 wordt aangeboden, vindt u een exemplaar van de 
folder meegehecht. U kunt deze folder nu a f 0,50 per 
stuk bij uw imkersorganisatie bestellen. 
advertentie 
Laat u zich niet verleiden. Erkende telers in binmn 
en buitenland herkent u aan het logo! 
Een teken w n  kwaliteit 
B ~ k t a s l  Alkenwrtegenwoordiger Buckfast' 
M. van ckr Zee S t  PhIIff~zIand, 01177 - 2522 
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